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Ninik Rahayu. PENERAPAN METODE QUANTUM TIPE MIND MAPPING 
DENGAN MEDIA TIMELINE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KESEJARAHAN SISWA KELAS XI IPS 2  SMA NEGERI 3 
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/ 2016 Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kesejarahan siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 3 Boyolali melalui 
penerapan metode quantum tipe mind mapping dengan media timeline dalam 
pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 32 siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Model penelitian yang 
digunakan adalah model spiral (Planning, Acting, Observing, dan Reflecting) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru  mampu menerapkan metode 
Quantum tipe Mind Mapping dengan media Timeline dalam proses pembelajaran, 
sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Aktivitas guru dalam 
mengajar prasiklus sebesar 55,68% meningkat menjadi 70,60% pada siklus I dan 
pada siklus II meningkat menjadi 86,78%. Penerapan metode Quantum tipe Mind 
Mapping dengan media Timeline dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kesejarahan dilihat dari aktivitas siswa dan prosentase ketuntasan hasil belajar 
siswa.  Aktivitas siswa dalam pembelajaran prasiklus sebesar 35,38% meningkat 
menjadi 58,31% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 84,19%. .  
Penilaian mind mapping dalam pembelajaran siklus I sebesar 82,29% meningkat 
menjadi 86,45% pada siklus II. Ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 dari 
prasiklus 31,3% nemjadi 56,25%  pada siklus I dan pada  siklus II meningkat 
menadi 81,25%.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
simpulan bahwa metode Quantum tipe Mind Mapping dengan media Timeline 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kesejarahan siswa kelas XI IPS 2 SMA 
Negeri 3 Boyolali. 
 











Ninik Rahayu. THE IMPLEMENTATION OF QUANTUM METHODE 
TIPE MIND MAPPING WITH TIMELINE MEDIA TO IMPROVE 
STUDENTS HISTORICAL THINKING IN HISTORY SUBJECT OF 
CLASS XI IPS 2 SMA NEGERI 3 BOYOLALI IN 2015/2016 ACADEMIC 
YEAR. Thesis. School of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University of Surakarta. June 2016. 
The purpose of this research is to improve student’s historical thinking of 
students in class XI IPS 2 SMA Negeri 3 Boyolali by applying quantum methode 
tipe mind mapping with timeline media in history subject. 
This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of a plan, action, observation, 
and reflection. The subjects were 32 students of class XI IPS 2 SMA Negeri 3 
Boyolali. Data source was derived from the teacher, the students and the learning 
prosess. Data collection techniques were implemented by interviews, conducting 
tests, observations, and documentation. Testing the data validity was done by 
using triangulation data. Data analysis was conducted by using comparative 
descriptive analysis techniques. The research model used was the spiral model 
(Planning, Acting, Observing, and Reflecting). 
The results showed that the teacher and students are able to apply 
learning strategy of active knowledge sharing in the learning process, so that the 
learning process ran well. Teacher's activities in pre-cycle teaching was 55.68% 
which increased into 70,60% in the first cycle and 86,78% in the second cycle. 
The implementation of quantum methode tipe mind mapping with timeline media 
can improve students historical thinking based on sudents activities and learning 
outcomes. Students' activities in pre-cycle learning was 35,38% which increased 
into 58,31% in the first cycle and 84,19% in the second cycle. Mind mapping skor 
in first cycle learning was 82,29% which increased into 86,45% in the second 
cycle. Result of learning outcomes on precycle 31,3%, in the first cycle learning 
was 56,25% and 81,25% in the second cycle.  
Based on the research findings and discussion, it can be drawn a 
conclusion that the quantum methode tipe mind mapping with timeline media can 
improve students historical thinking of studying history subject of class XI IPS 2 
SMA Negeri 3 Boyolali. 
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